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для открытых вод (ст.1: 40,2 ± 3.6 %, CV = 0,30; n = 21). Достоверного
отличия между станциями 2 и 3 по этому показателю не было выявлено
(парный t-тест: p = 0,14), т.е. соотношение между живыми бактериями и их
общей численностью оставалось постоянным (приблизительно 1:3)
независимо от сезона и района исследования. На это также указывали и
высокие величины корреляции между общей численностью бактерий
(DAPI) и численностью живых бактерий (DAPI  PI): 0,87 и 0,84,
соответственно, для ст.2 и 3. Возможно, что одним из механизмов
поддержания этого соотношения может быть выедание бактерий
протозоопланктоном. 
Исследование было проведено при частичной финансовой поддержке
ИНТАС, грант 03-51-6196. 
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C июня 2006 г. по июнь 2007 г. один раз в 1-3 месяца, в двух
повторностях,  на глубинах 1; 3 и 5 м, отбирали пробы Gastropoda в
эпифитоне морской травы Zostera sp. Всего взято 36 проб. 
Обнаружено 7 видов Gastropoda. Наименьшее количество видов (2) 
отмечено в мае 2007 г., наибольшее (6)  в июне 2007 г. В сезонной
динамике численности видов брюхоногих моллюсков выделяются летне-
осенний максимум и зимне-весенний минимум. Максимум обусловлен
высоким обилием Tricolia pullus (июнь-октябрь 2006 г.) и Bittium 
reticulatum (июнь 2007 г.). Минимум связан с уменьшением данного
показателя у этих видов. Триколия и биттиум размножаются в летний
период. Первый вид является в целом самым массовым на зостере, второй  
совершает сезонные миграции с грунта на водоросль цистозиру летом и
обратно зимой. Повышение численности B. reticulatum летом и
значительное уменьшение данного показателя осенью-зимой, возможно, 
связано с тем, что биттиум совершает сезонные миграции также с грунта на
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зостеру в летний период и обратно  в зимний сезон. В июне 2007 г. 
численность B. reticulatum была намного выше, чем в июне 2006 г. 
Вероятно, это связано с различной температурой воды: +210С в VI 2006 г. и
+240С в VI 2007 г. и, как следствие, более ранним началом возможных
сезонных миграций вида в 2007 г. по сравнению с 2006 г..  
Сравнили наши данные с таковыми у Е. Б. Маккавеевой за 1970-
1971 гг. Произошли довольно значительные многолетние изменения
численности и соотношения видов Gastropoda на зостере. Среднегодовое
обилие брюхоногих моллюсков сократилось почти в 30 раз (с 1644 экз/кг
до 62 экз/кг). В начале 1970-х гг. в эпифитоне зостеры явно доминировал
вид Rissoa membranacea. Его среднегодовая численность составляла 1149
экз/кг. За 35 лет она сократилась более, чем в 160 раз и составила всего 7 
экз/кг.  В 2006-2007 гг. в данном биотопе преобладает T. pullus, которого в
начале 1970-х гг. почти не было. Численность биттиумов и других видов
риссой тоже уменьшилась. Подобная тенденция наблюдается и талломе
Cystoseira sp. с той лишь разницей, что там резко сократилась численность
Rissoa splendida, а на Zostera sp. -  другого представителя риссой  R.
membranacea. Это может быть связано как с некоторым увеличением
загрязнения (риссои более чувствительны к нему, чем триколии), так и с
многолетними флуктуациями численности видов.  
Таким образом, наблюдаются изменения видового состава, 
численности и соотношения видов Gastropoda в сезонном и многолетнем
аспектах.  
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Лиманные отложения. Развиты в современных лиманах: Днепровско-
Бугском, Днестровском, Тилигульском, Хаджибейском, Куяльницком и
других более мелких. По данным бурения залегают непосредственно на
поверхности самых молодых джеметинских слоев морских отложений
черноморского горизонта. Абсолютные отметки кровли от 10 м в
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